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Аннотация: Мақола тасвирий санъат фанини ўтишда талабаларни бадиий 
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берилган. Шунингдек унда талабаларга картина яратишда унинг қонун-
қоидаларини ўргатишнинг усуллари кўрсатилган.  
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Юртимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар ёшларимизнинг 
хориждаги тенгдошлари билан илм-фан, маданият ва бошқа соҳаларда фаол 
мулоқотда бўлиши, уларнинг ўз салоҳиятини дунё миқёсида намоён этиши учун 
катта имконият яратилмоқда. Шу сабабли мамлакатимизда фаолият юритаётган 
педагог-олимлар томонидан бўлажак ўқитувчиларни касбий тайёрлашга, 
уларнинг педагогик маҳоратларини тизимли тарзда ривожлантириш 
масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Буларнинг барчасидан ягона бир 
мақсад – Ўзбекистон илм-фан, интеллектуал салоҳият соҳасида, замонавий 
кадрларни рақобатбардош тарзда тайёрлашни назарда тутади. 
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Бугунги кунда креативлилик ва инновацион технологиялар асосида 
машғулотларни олиб борувчи маҳоратли педагогларга катта масъулиятлар 
юкланмоқда. Юқоридаги талаблар бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик 
маҳоратини глобаллашув жараёни талаблари асосида такомиллаштириш 
заруриятини вужудга келтирди. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон 
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида 
“педагог кадрларнинг касбий маҳорати сифати ва савиясини узлуксиз 
юксалтириш” [1] олий таълим тизимини комплекс ривожлантириш бўйича энг 
муҳим устувор вазифалардан бири сифатида белгиланди. 
Бугунги кунда мамлакатимиз вилоятларнинг барча олий таълим 
муассасаларида тасвирий санъат ўқитувчиларини тайёрлайдиган факультетлари 
ва бўлимлари мавжуд бўлиб, унинг “Тасвирий санъат” таълим йўналишларида 
тасвирий санъатнинг бир қанча фанлари ўқитилиб келинмоқда. Улар орасида 
барча санъат турлари ва жанрларини боғлаб турувчи композиция фани асосий 
ҳисобланади.  
Ушбу фан нафақат қаламтасвир, рангтасвир, амалий ва бадиий безак санъат 
фанлари билан, балки тасвирий санъатда тарихи ва назарияси билан чамбарчас 
боғлиқ холда ўқитилиши лозим. Композиция бўлажак ўқитувчиларни малакали 
кадрлар бўлиб етишишларида муҳим ҳисобланиб, унинг касбий маҳорати ва 
махсус кўникмаларнинг юқори даражада ривожланганлиги айнан мазкур фан 
билан тавсифланади. Шунингдек, у бўлажак ўқитувчининг педагогик жараёнида 
ўз ўқувчиларининг ижодий қобилятларини ва бадиий тафаккурини 
ривожлантиришда муҳим ҳисобланиди. 
Олий педагогик таълимда талабаларга композиция фани ўтишнинг асосий 
мақсади бўлажак мутахассиснинг ижодий махоратини ошириш, нафосат 
тарбиясининг муҳим омилларидан бири бўлган тасвирий санъатнинг сирас 
рорларидан бохабар қилишдан иборатдир. Ҳар қандай ижодкор қадимда яшаб 
ижод қилган тасвирий санъат усталари меросини ва тажрибаларини ўрганиш 
билан бирга, томошабинга чуқур таъсир этувчи тасвир қонунлари ва 
услубиятини ҳам ўзлаштирган бўлиши керак. Тасвирий санъат амалиётида 
композициянинг зарур унсурлари ва услубий жиҳатлари мавжуд. Унинг асосий 
компонентлари бўлган ёруғ-соя, ранг ечими ҳамда унинг жозибадорлиги, чизиқ 
турлари, тус муносабатларининг кетма-кет такрорланиб узвийлик хосил қилиши, 
шаклларнинг катта ва кичик ўлчам нисбатлари билан белгиланадиган 
перспектива ўзгаришлари биргаликда асар мазмунини очиб берувчи восита 
бўлиб хизмат қилади. 
Композициянинг тузилиши ва турларини ўрганишда Ғарб ва Шарқ тасвирий 
санъати мактаби ва ижодкорлари асарларидан бир қанчасининг намуналари 
мисол бўлиши мумкин. Мисол учун таниқли рассомларидан И.Репин, 
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В.Суриков, П.Беньков, Р. Ахмедов, М.Набиев, Ў Тансиқбоев, Ғ.Абдураҳмонов 
ва бошқаларнинг санъат асарларини келтириб ўтишимиз мумкин. Уларнинг 
асарлари ўзининг бадиий услуби, композиция ечимининг мукаммаллиги ва 
бошқа жиҳатлари билан томошабинни ўзига жалб қилади. Ушбу асарларда 
маънавий хаёт, инсонларнинг хис-туйғулари чуқур ифода этилади, томошабинга 
юксак даражада бадиий илхом, ҳамда табиат гўазлликларга бўлган меҳр-
муҳаббатни уйғотади. Талабани бадиий асар композициясини яратишга ўргатиш 
жараёнида унга ҳар бир ижодкорга ҳос бўлган темперамент, шаклларни кўриш 
ва кузатиш жараёнида қандай қабул қилишига қараб турли методлардан 
фойдаланиб ўргатиш мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун талабага бадиий асар 
композициясини тузишда атроф-мухитни кузатиш, инсонларнинг хаёти ва 
фаолият жараёнларини ўрганиб, улар асосида қисқа муддали эскизлар бажариш 
орқали ижодий изланиш жараёнига тайёрлашни талаб этади. 
Олий таълимда тасвирий санъатдан дарс берувчи педагогнинг маҳорати, 
баркамол инсонни ҳар томонлама ривожлантириш, тарбиялаш, унинг 
дунёқараши ҳамда ижодий ва интеллектуал қобилиятларини ўстиришга 
қаратилган бўлиб, таълим-тарбиявий фаолиятни замонавий талаблар даражасида 
юқори савияда ташкил қила олишдир. Ушбу жиҳатлар қуйидагилар билан 
белгиланади:  
1. Ўқитувчининг тасвирий санъат назарияси ва ривожланинг тарихи 
соҳасида касбий компетентлиги.  
2. Бадиий-ижодий қобилият ва амалий кўникмаларнинг шаклланганлиги.  
3. Тасвирий санъатнинг қонун-қоидаларини ёшларга баён этишда 
ўқитувчининг нутқ маданияти.  
4. Ижодий ҳамкорлик, талабаларни фанга қизиқишларида гуруҳни бошқара 
олиш санъати  
5. Педагогик мулоқот ва одоб-ахлоқ  
6. Тасвирий санъатда психологиянинг ўрни борасидаги билимларни 
эгаллаган бўлиши.  
Ёшларга турли асарлар композициясини яратишга ўргатишда хақларнинг 
миллий хусусиятлари, либослари, ўша ҳудудга таалуқли манзара 
хусусиятларини услубий жиҳатдан тахлил қила олиш керак. Шунингдек у 
санъатнинг турли даврлардаги кўринишлари, янги шакл ва илғор тушунчалари 
билан бойитиб алоҳида ўзига хос мазмун яратишга ўргата олиши талаб этилади. 
Мисол тариқасида Ўзбекистон халқ рассоми, профессор Малик Набиевнинг 
соҳибқирон Амир Темур портретини олайлик. Асар композицияси ўзининг 
жозибадорлиги, шоҳона қадди-қомати, ўша даврдаги миллий либосларининг 
ўзига хослиги билан ажралиб туради. “Малик Набиевнинг шоҳ асарлари “Абу 
Райҳон Беруний”, “Амир Темур” портретларини яратиш учун улар узоқ вақт 
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изланганлар. Халқимиз тарихи, урф-одатларини чуқур ўрганганлар. Тарихни 
яхши билмаганларни танқид қилардилар. 
Маҳоратли ижодкор-педагог рассом бўлиш учун инсонда фақатгина 
қобилиятнинг бўлишининг ўзигина кифоя эмас. Ундан қуйидаги сифатлар талаб 
этилади:  
▪ жамиятдаги тарихий воқеа ва ҳодисалар, табиат гўзалликлари, фасллар 
ўзгаришларини композицион таҳлил қилиш ва тасвирлай олиш; 
▪ табиат ва атроф-муҳитга бефарқ бўлмаслик уни чуқур ўрганиш билан бир 
қаторда кўрган тааъсуротларини умумлаштириб, картинасини яратишда ўз йўли 
ва услубини топиш; 
▪ рассом - педагог сифатида доимо софдил бўлиб, билган назарий билим ва 
амалий кўникмаларини ёшларга ўргата олиш; 
▪ ўзининг фалсафий дунёқараши, ҳаётий тажрибаси, билим савияси, 
харакатчанлигини ижодий асарда фойдалай олиш; 
Бадиий асар наюрморт, портрет, манзара, ёҳуд маиший жанрда бўлмасин у, 
композиция қонунияти билан, чуқур хис қилган холда, дастлаб қаламда эскиз 
ечимини яратишни талаб этади. Шу билан бирга ижодкор (эскизни оқ-
қора,очтўқ) тус ранг муносабатларини, картинани майда унсурларини ҳис қилган 
ҳолда бажаради.[2.34.]. Ижодкор кундалик ҳаёт ва тарихда содир бўладиган 
воқеаларни кузатиб, унинг ижобий салбий томонларини тахлил этиши лозим. 
Бадиий асар ижодкор учун янги тарихий жанрда асар яратиш учун туртки бўлса, 
иккинчиси ўтмиш таасуротларини, маънавий хаётни яхши англаган холда 
фикрлаш, тасаввур этиш, ижодий маҳоратни ишга солишдир. 
Композиция фани талабаларни бадиий ижодий қобилиятларини 
рифожлантириш билан бирга унинг қонун-қоидаларини, хақиққоний тарзда 
тўғри шаклда ифодалаш усулларини ўргатади. Тасвирий санъатда композиция 
чизгилар воситасида ёруғ-соя, фазовий ва чизиқли перспектива, ранг, каби 
тасвирий воситалар билан яратилади. 
Композиция курси талабаларни мустақил ижодий ва педагогик фаолиятида 
образли фикр юргашида катта ахамиятга эга. Ушбу фан суҳбат, маъруза ва 
амалий машғулотлардан иборат бўлиб, композицияни асосий қонун, қоидалари, 
усул ва воситалари, талабалар томонидан амалий машғулот ва сухбатлар 
жараёнида мукаммал ўрганилади. 
Композиция-ўқув фани сифатида тасвирий санъатнинг рангтасвир, 
ҳайкалтарошлик, меъморлик, графика турларида: шунингдек, манзара, портрет, 
марина, анимал, тарихий ва бошқа жанрларида бевосита асос асос ҳисобланади. 
Шунингдек у, бўлажак рассом-ўқитувчиларни тайёрлайдиган факультет ва 
бўлимларда ўқитиладиган касбий фанлар: қаламтасвир, рангтасвир, санъат 
тарихи, ҳайкалтарошлик, амалий ва бадиий безак санъати, тасвирий санъат 
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технологияси ва нусҳа кўчириш каби билан, академик қаламтасвир асослари, 
дастгоҳли академик рангтасвир ва композиция каби мутахассислик фанлар 
билан бевосита узвий боғлиқдир. 
Қаламтасвир ва рангтасвирда рассом бевосита композиция асосларига 
мурожаат қилади, унинг қонун-қоидаларини билмай туриб композиция, 
қаламтасвир, рангтасвир моҳиятини тушуниб етмайди. 
Юқоридаги фикрлардан хулоса қилиб шуларни айтиш керакки, талабаларни 
бўлажак педагогик фаолиятга тайёрлашда композиция фанидан назарий 
билимларни чуқур ўзлаштиришлари билан бир қаторда амалий машғулотлар 
талабаларда ижодий қобилиятларни шаклланишга, ҳаётни кузатиш, уни 
тасвирий воситалар билан акс эттириш, композицияни услубий изчилликда 
босқичма - босқич яратиш малакаларини ривожлантиради. Шунингдек, 
экскурсия ва етук рассомлар билан учрашувлар ташкил этиш, улар билан 
суҳбатлар ўтказиш, санъат музейлари, бадиий кўргазма залларига, талабаларда 
бадиий тафаккурни бойитади. 
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